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The materialfor thispaperwascompiledoverthreeyears,fromJuly 1945to July
1948,whentheauthorwasalocustofficerin Ethiopiawithl1eadquartersin AddisAbeba.
No accountof theornithologyof theregionhasyetappeared,andthepresent
paperpartlyaimsatprovidingabasis,suchastheauf-horhimselfhaslackedandgreatly
desired,forastudyofthebirdlifeofthewidelydifferen~typesofcountrythatsurround
AddisAbeba.
For obviousreasons,repetitionof generalinformationhasbeenavoidedandthe
notesunderspecieshavebeenkeptasbriefasposs;b1eunlesstheyrevealnewdata.
Anapologyisnotgivenforanother"list"asEthiopiais stilloneof themostinaccessible
countriesinAfrica,andAddisAbebaisthecentreoftheEuropeanpopulationi acountry
whereanyscientificinvestigations,howeverharmless,arelookeduponwith suspicion
andthwartedwheneverpossible..
BeforetheItalianconquestofEthiopiaacollectionofbirds,someofthemfromnear
AddisAbeba,wasmadeby P. C. ZaphiroforW. N. McMHlanof theBritishLegation
andpresentedtotheBritishMuseumanddescribedbyO. Grant(3). A fewbirdsfrom
AddisAbebaweresecuredbytheAmericanFrickExpeditionanddescribedby Fried-
mann(2). Major R. E. Cheesman(1) alsomentionsa fewspec.esfromthecapital
andhispaperwill befoundthemostusefulto consultfor habits,etc.,of manyof the
commonspecies.
DuringtheItalianoccupation,theMarquisS. PatritziformedacoHectionof Ethi-
opianbirdsandtheywerelistedprivatelyby himup to 6thApril 1941. Partof this
collectionis still in the capitalbut its condition,as mightbe expected,is rapidly
deteriorating.
DuringtheJastwarDr. H. M. Woodman(5)(6)and(7)madea specialstudyof
theducks,geese,andsnipeof theregion,andsomefreshdatais addedin thepresent
paper.
The mapillustratestheextentof thedifferentypehabitatsthathavebeen'visited
personally,butdoesnotshowthetotalextentof (a) or(b) muchof whichremainstobe
exploredwithinafiftymileradiusof AddisAbeba.
(a) THE HIGH PLATEAU
Most of this habitatlies between8,000 and 10,000feet. Thehighestareais
Wachacha,11,038feet.At 9,000feetbird life di.ninishesandno peculiarspeciesare
confinedto abovethisaltitude.The steephillsnorthof AddisAbebaforma barrier
tospeciesinfiltratingfrom(b),andalsomarkthesouthernlimitof someof thebirdsof
thehigheraltitudesof thehighplateauto thenorth.
Characteristicofmuchof (a)aretheisolatedstony-toppedminorplateauxandeleva-
tionsrisingfromthelevelplain. The distinctlypalrearticvegetationdiffersfromthatof
thelower,warmer,anddrierthornscrubin (b),andthelargerelementsof thisfloraare
confinedin patchesto shelteredvalleysandthescuthernslopesof thehills. The only
treesatallcommonaresmallindividualsofJuniperusproceraandPodocarpusexcelsior,and
Acaciaabyssinica.Muchoftheareais cultivatedbytherrorehomelyGallas,andbarley
andteffaregrownextensivelywhilecattleandhorsesfindgoodpasturage.
ThelargestwildanimalsonthehighplateauaretheMadaquaAntelope(Sylvicapra
grimii), SpottedHyena,ServalCat,andJackal(Canisaureus).Birdlifeismostabundant
whereshrubsandtreesoccurandhereonefindstheBrownTit-Flycatcher,Dusky
Flycatcher,Black-headedFly-catcher,CinnamonWarbler,Riippell'sRobin-Chat,
White-backedBlackTit, BaglafechtWeaver,Yellow-belliedWaxbill,AfricanCitril,
andStreakySel"d-eater,togetherwiththemorewidelyspreadOliveThrush,Ground-
scraperThrush, StoutCistico1a,Boubou,and Black-headedBush Shrike. Typical
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of the open countryabove8,000feetare theWattledIbis, Blue-wingedGoose,
Red-wingFrancolin,AbyssinianLong-earedOwl, Theck!aLark, Red-cappedLark,
_Cloud-scraper,Hill Chat,Red-breastedWheatear,AbyssinianStonechat,Abyssinian
Long-clawandBlack-headedSiskin. Duringthewintermflnywadersandduckappear
on Sulultaplainandat Gafersa.
Onespecialareais foundneartheDessieroadalongtheedgesof theprecipitous
cliffsandslopesoverlookingthe Cassamrivervalleythousandsof feetbelow.This
locality,comparablewith theBlueNile gorge,isthehauntofrareChats,Swifts,Bearded
Vultures,LannersandRed-wingStarlings.The KlipspringerandGeladaMonkey
arefoundhere.
Thirty residentspeciesof thehighplateauneveror veryseldomdescendbelow
8,000feetandthismaybedueto thetemperaturevaryinglittlethroughouttheyear.
Thereishowever,apronouncedwetanddryseasoni thewholeregionunderdiscussion,
therainfalldiminishingatloweraltitudes.Therearenonoticeableverticalmovements
toorfromthehighplateauatanyperiod.BetweenSeptemberandMarchaboutseventy
migrantsvisitorpassthroughthispartof Ethiopia,andonlyone,theOrtolanBunting,
seemsconfinedtothehigheraltitudes.
The breedingseasonfor the wholeregioncoincideswith theregularbig rains
fromJunetothemiddleofSeptember,butthereissomebreedingactivityinMay. Prac-
ticallynonestingtakesplaceduringthedryseasonwhenit happensthatinsectlife is
relativelyscarceandmadeevenscarcerbythepresenceof numerouspalrearticmigrants.
(b) UPPER THORN SCRUB
This habitat,lyingbetween6,000and7,500feet,is typifiedby blackcottonsoil
andthepresenceofAcaciasotherthanAcaciaabyssinica.Ficussp.andCordiaabyssinica
occurlocally. The transitionbetween(a) and(b) is verygradualandhappensovera
wideareaof opencultivatedlandsouthof AddisAbeba. However,a usefulboundary
canbesaidto runthroughAkaki,southof whichtheintroducedEucalyptusbecomes
relativelyscarceandtheAcaciastarttoappearin goodlynumbers.Akakiis noticeably
warmeranddrierthanAddisAbebaandtheseconditionsincreaseprogressivelytowards
thesouthwherebird life becomesricherandmoreabundant.Sorghumandmaize
cultivationsandthegoatherdsmaketheirappearance.NearMoggioandZuqualaat
about6,000feettherearemanydeepgulliesfringedwithimpenetrablethickets.Common
Bushbuck,Warthog,Leopard,Baboons,andGrivetMonkeysarefoundattheselower
altitudesandtheReedbuckis notuncommoni themoreopenbush.
Ninetyresidentbirdsareconfinedto theupperthornscrubandtwentyof these
appearonlyin theneighbourhoodfMoggioandZuquala.Typicaloftheentirehabitat
southofAkakiaresuchcommonspeciesastheSpur-wingedGoose,Ring-neckedDove
AbyssinianRoller,Red-beakedHornbill,Drongo,Grey-backedFiscalandBlack-headed
Weaver.
The onlytemporarymarshescreatedduringthe rainsareneartheAkaki river
andreservoirandatBishoftu.
(c) BISHOFTU LAKES
Thechieffeaturesof thishabitat,whichis therichestof thewholeregion,arethe
fourdeeppermanentcraterlakesat Bishoftu.Until recently,a fifthcratercontained
a swampthreefeetdeepwitha denseandvariedflorarounditsedges.In November
1946,thisswampteemedwithduckandwaterbirds,butduring1947,probablydueto
volcanicaction,thewaterdisappearedandthispromisinglocalityis nowa ploughed
field.
Threeof theselakesaboundin fishandarefringedwithbulrushesharbouringthe
BlackCrakeandLesserSwampWarbler. Grebes,Cormorants,duckandheronsare
common,andthesteepsidesof thecratersarefavouritehauntsof manybirdsincluding
swallowsandhawks.To theeastandsouthofBishoftu,theVedechandMoggiostreams
windthroughanattractivecountryof smallgorgeswherevegetationis plentiful.
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(d) COTTON SOIL MARSHES
This habitatwhichis traversedby theJimmaroadhasaboutthesamealtitude
andclimateasAkaki,butonlybecomesinterestingandspecialisedwhenit is flooded
fromJulyto OctoberbytheoverflowingoftheHawashandHolettarivers.Themarshes
formthechiefduckbreedingareaof theregionin localitieswherea tall anddense
aquaticvegetationspringsup. It seemsto betheonlyhabitatvisitedregularlybythe
WattledCraneandLesserMoorhen.
(e) TEMPERATE RAIN FOREST
(el)Djemdjemforest,forty-fivemileswestof thecapital,is thelargestandmost
interestingforestarea. Despitewantonexploitationwhichstill continues,thisfort'st
still harboursa smallspecialisedavifauna.The principaltreesexploitedfor their
timberareJuniperusproceraandPodocarpusexcelsiorwhichattaintomagnificentpropor-
tionsintheremoterfastnesses.Thickundergrowthflourishesalongthenumerousstreams
andLeopard,Lynx,BlackBushbuck,ColobusMonkeysandBaboonsarefoundin the
forest.TherainfallandclimatearesimilartoAddisAbebawhilethelowerpartsof the
forestharbouraricherfloraandfaunathanthehigherandmoresparselycoveredslopes.
SometypicalbirdsofthishabitataretheGreatSparrow-Hawk,AbyssinianGoshawk,
Harrier-Hawk,OlivePigeon,LemonDove,Yellow-frontedParrot,Narina'sTrogon,
AbyssinianCatbird,GreyCuckoo-ShrikeandtheBlack-headedForestOriole.
(e2) Wachachaforeston thewesternslopesof thatmountainis colderandless
luxurianthanDjemdjembutthefloraandfaunaappeartobeessentiallythesamebut
lessvaried. It hastheadvantageof beinganhour'scardrivefromAddisAbeba,but
clashesoccurwith localofficialsunlessonecarriesanAmhariccharmwhichbearsa
. largepurplesealcontainingif possiblethelikenessofananimalwearingacrown.
(e3) representsa patchof stuntedforeston thetopeof Zuquala(9,900feet)that
surroundsaninterestingcraterlake. This perfectlyshapedmountainstandsisolated
in aseaofthornscrubwithitssummitoftenbathedin cloud. TheWattledIbis,White-
cheekedTuraco,andTacazzeSunbirdliveherein comparativeisolationseparatedfrom
theirnearesttypicalhabitatby fortymilesof unsuitableterrain.The duckonthelake
areverytame,asthemountainis sacredto pilgrimsandtheuseof firearmsforbidden.
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SYSTEMATIC LIST
BlackStork.
Little Grebe.
SquaccoHeron.
Pink-backedPelican.
GreatWhiteEgret.
Little Egret.
Buff-backedHeron.
GreyHeron.
Black-headedHeron.
Green-backedHeron.
White-neckedCormorant.
Long-tailedCormorant.
Darter.
Thenomenclaturein thislistfollowsthatadoptedbyMackworth-PraedandGrant
in theirforthcomingMricanHandbookof Birds.
PodicepscristatusinfuscatusSatvad. GreatCrestedGrebe.
CommoninpairsonBishoftulakeswhereit appearstobreed. Elevenpairscounted
ononelakeduringJuly 1948.
Poliocephalusruficolliscapensis(Salvad.)
Commonin (b) and(c); youngseenin July.
PhalacrocoraxcarbolugubrisRtipp.
Phalacrocoraxafricanusafricanus(Gmel.)
Anhingarufa rufa (Lacep.andDaud.)
Widelydistributedexceptin (a).
Pelecanusrufescens(Gmel.)
Fairlycommonin pairsbelow8,000feet.
Ardea cinereacinereaLinn.
Ardea melanocephalaVig. andChild.
Widelydistributed.
Ardeagoliath (Cretzsch.) GoliathHeron.
Onevisiteda lakeatBishoftufor a fortnightduringNovember1947.In Ethiopia
I haveonlyseentheGoliathHeronafewtimesnearLakeBariointheDanakil.
PyrrherodiapurpureapurpureaLinn. PurpleHeron.
OnerecordfromBishoftu,31stOctober1945.
Casmerodiusalbusmelanorhynchos(Wagl.)
Egrettagarzettagarzetta(Linn.)
Bubulcusibis (Linn.)
Widelydistributed.
Ardeolaralloidesralloides(Scop.)
Uncommonin thebulrushesof Bishoftulakes.
Butoridesstriatusatricapillus(Afzelius)
Rarein (b).
Nycticoraxnycticoraxnycticorax(Linn.) Night Heron.
Severalimmaturebirdsin a shadyfigtree,Bishoftulake,12thMay 1946.
ScopusumbrettabannermaniC. Grant. Hammerkop.
Widelydistributed.
Ciconiaciconiaciconia(Linn.) WhiteStork.
Singlebirdsonploughedlandin (b),February1948.OnenearAmbo,3rdAugust
1947,andonenearDoukam,28thOctober1945.
Cicontanigra (Linn.)
Varioussinglesandaflockof fivebetween17/10and3/2in (a).
Dissouraepiscopusmicroscelis(Gray) Woolly-neckedStork.
Onein (d), 27thOctober1946.
Sphenorhynchusabdimii(Licht.) Abdim'sStork.
Singlyandin flocksof abouta hundredat BishoftubetweenApril andAugust,
anda flockin February.ThreeonSulultaplainduringJanuary.
Ephippiorhynchussenegalensis(Shaw) Jabiru.
SeveralseenduringJuly andAugustat.BishoftuandTafki on floodedland. A
singlewashuntingroundthecraterlakeonMountZuqualaduringNovember,
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Leptoptiloscrumeniferm(Less.) Marabou.
A singlenearBishoftu,June1948.
Ibi~ibis (Linn.) WoodIbis.
Widelydistributed.
ThreskiornisAethiopicusAethiopicus(Lath.) SacredIbis.
Mostabundantin flocksin (a).
Comatibiseremita(Linn.) Waldrapp.
Six seennearSululta,9th November1945,andtwo in thesamelocality,10th
November1946,and a singlebird 17thNovember.Outsidethe regionninewere
observednearDebraBerharnonopenland,24thFebruary1947.PossiblytheseIbis breed
in cliffsin Ethiopiaandmigratesouthoverthehighplateauduringthedryseason.
Bostrychiacaf'ncutata(Riipp.) WattledIbis.
Commonin flocksofuptotwentyfivein (a), butafewwanderdownto(b),andan
isolatedcolonywasfoundonthetopof Zuquala.
Plegadisfalcinellusfalcinellus(Linn.) GlossyIbis.
Seenat Bishoftuin May, andat Gafersain June NearTafki in Novembera
flockof severalhundreddivedtoearthattremendousspeedscatteringin all directions
Plataleaalba Scop. AfricanSpoonbill.
MarchandMayatGafersa,andthreeatTafki in August.
PhoenicopterusruberroseusPallas GreaterFlamingo.
Oneobtainedin (d), 27thOctober,andthreeseenatGafersa,2ndDecember.
Phoeniconaiasminor (Geoffroy). LesserFlamingo.
Flockswereseenat<;iafersaduringJanuaryandJune,andatAkakireservoirduring
February..
Erismaturamaccoa(Eyton.) MaccoaDuck.
Gafersa,September1946.Greenlake,Bishoftu,September1946.Zuqualalake,
October1945.
ThalassornisleuconotusleuconotusEyton. White-backedDuck.
OnlyseenontheBishoftuJakes.
Aythya nyrocanyroca(Guld.) White-eyedPochard.
WoodmanrecordsoneatTafki, 6thDecember1941.
Aythya erythrophthalma(Wied.) AfricanPochard.
GafersaduringMay, June and December.BishoftulakesduringSeptember,
November,JanuaryandJuly. FromJuly to Septembercommonin (d) in pairsand
probablybreedsthere.
Aythyafuligula (Linn.) TuftedDuck.
Oneof thelatestducksto arriveonmigrationandprefersthehighplateauabove
8,000feet,butonceabundantatAkakireservoir,10thFebruary.Gafersais afavourite
localityandtheyhavebeenshottherebetween15thDecemberand22nqJune,a flock
of fifteenbeingseenonthislastdate.
Spatulaclypeata(Linn.) Shoveler,
Commonandwidelydistributed,theearliestrecordbeing11thOctober.A pair.
themalein breedingplumage,wasseenatAkakiduringJune.
Spatulcapensis(Eyron). CapeShoveler.
Accordingto informationgivenby PatritziandToschito Woodman,a fewCape
Shovelerremainin Ethiopiathroughouttheyearbutdonotbreed. Gajdacshasseen
a ShovelerwithyoungnearTafki manyyearsagobut no specimenswereobtained.
S. Capensishastheshaftsof theprimariesbrown,whilein S. clypeatatheyarewhite.
Therearenospecimensto confirmthatSpatulacapensisbreedsin Ethiopia.The
bu-os recordedby PatritziandGajdacsarealmostcertainlyEuropeanShovelers,a
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specieswhich;s foundthroughoutthesummermonths,andprobablybreeds,on Lake
Naivasha,KenyaColony.-EDITOR.
Anas undulataruppellii(Blyth.) Yellow-billedDuck.
This is thecommonestandmostwidelyspreadresidentduckin theregionand
occurseverywhereincludingZuqualalake. It breedsextensively;nthethickerswamp
vegetationof (d). Pairingtakesplacein July, whilefledglingsoccurin October.One
wasreportedsittingonsixeggsnearSulultaon27thAugust.
Anm sparsaleucostigma(Riipp) BlackDuck.
Occursonstreams,usuallyin pairs,atDjemdjeIr,nearGafersa,andto thenorth
of AddisAbeba,andoccasionallyto thesouthof thecapitalbutnotseenin (b), (c) or
(d). A pairwithfourducklingswasobservedonastream43kms.northofAddisAbeba,
12thJanuary1946.
Anas strepera(Linn.) Gadwall.
An uncommonmigrantin (a). Earliestarrival,Su!ulta,3rdOctober.Exceptionally
stoutbuildnotedin flight.
Anas penelope(Linn.) Wigeon.
Oneof thecommonestpala:articmigrants.Earliestarrival,Gafersa,28thOctober;
a fewatBishoftulakes,6thMay. On 8thJuly, a ~in verywornplumagewasshotat
Gafersa.
Anas crecca(Linn.) CommonTeal.
Widelydistributed.Earliestrecord8thNo\emberat Gafersa,andnotseenafter
27thApril.
Anas querquedula(Linn.) Garganey.
Verylargeflocksof garganeywereseenin (d), 21stSeptember1946.This is the
firstmigrantducktoarrivein theregionandremainswidespreaduntiltheendof May.
TherearetworecordsfromGafersaduringJune,aabeingshotoutof apartyof four
onthe12th.
Anas capensis(Gmel.) CapeWigeon.
Onlyseenon thegreenlake,Bishoftu,April andNovember.Aboutfortybirds
werepresentin November,andtwothatwereshothaddipterouslarva:adheringtotheir
bills.
Anas punctata(Burchell.) HottentotTeal.
.Onlyseenin theoncemarshycraterat Bishoftu,partiesof sixand eightin May
andNovember.Woodmanrecordsit fromTafki in June,andfromAkakireservoir.
Anas erythrorhyncha(Gmel.) Red-billDuck.
Singlesshotanda fewseenat GafersaduringMarch,May, July, Decemberand
January.A singlewasshotnearSululta,3rdNovember,andanotheronAkakireservoir,
10thFebruary.A pairwasseenon a smallpondbetweenDoukamandZuquala,5th
January.On 13thJuly theywerefairlycommonin (d) whereaflockof fifteenwasseen,
andon31stJuly severalpairswerenoted.It appearsthattheRed-billDuckisaresident
andprobablybreedsin (d) duringtherainsandwandersfurtherafieldduringthedry
season.
Anas acuta (Linn.) Pintail.
Commonandwidelydistributed,7thNovemberto 12thMay.
Dendrocygnaviduata(Linn.) White-facedTree Duck.
Threeseenonawaterloggedfieldin Cd), 31stJuly. Theyareverycommonsouth
of (b) atloweraltitudes.
Dendrocygnabicolor(Vieill.) FulvousTree Duck.
BetweenJuly andOctobercommonin (d) whereit breeds. On 27thOctober
twobirdsof theyearwereshotandfledglingsproducedby localswhosaidtheseduck
nestedin theswamps.A singlewasshotnearSululta,3rdNovember.Duringthedry
seasontheyprobablygosouthto lowerlevels,
"Lammergeyerfrom theHigh Plateauoverlooking
the Cassam River Gorge, June 1948."
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Nettapusauritus(Bodd.) PigmyGoose.
RecordedbyWoodmanfromAkakireservoirandBishoftulakes.
Sarkidiornismelanotos(Pennant). Knob-billedGoose.
Widelyspreadbelow8,000feet,buttwo~~seennearSululta,10thNovember.
Alopochenaeygptius(Linn.) EgyptianGoose.
Widespreadandverycommon.On AkakireservoirduringFebruarymanywere
moultingtheirprimariesandwereunabletofly.
Plectropterusgambensisgambensis(Linn.) Spur-wingedGoose.
Commonandwidelydistributedin opencountry,but not in (a) exceptonceat
Gafersa.
. Cyanochencyanopterus(Riipp.) Blue-wingedGoose.
Confinedto thehigheraltitudesof (a) whereit is common.In Marcha nestwas
foundbesideastreamonSulultaplainwithfiveeggs(Abichacra).
Sagittariu~serpentarius(Miller.) SecretaryBird.
DuringtheItalianoccupafiontwiceseenduringFebruaryeastofAmbo(Abichacra).
Gyps ruppelTnerlangm (Salvad.) Ruppell'sGriffon.
Occasiona!1yseenin (b), andseveralwereflyingroundthesummitof Zuquala.
Pseudogypsaflicanw (S81vad.) White-backedVulture.
Commonandwidespread.
Torgostracheliotusnubicus(Smith). Lappet-facedVulture.
Widespreadandfairlycommon.
Trigonocepsoccipitalis(Burchell). White-headedVulture.
Widespread.
Neophronperenopterusperenopterus(Linn.) EgyptianVulture.
Widespreadbutuncommonandonlyonceseenabove8,000feet.Reportedasnesting
in thecliffsof aBishoftulake.
Necrosyrtesmonachuspileatus(Burch.) HoodedVulture.
Commonin AddisAbeba.
Palco biarmicusabyssinicus(Neum.) AbyssinianLanner.
Commonandwidespread.At Bishoftutherewereapparentlyseveralnestingpairs
duringNovemberandDecemberandin seasontheypreyon theCommonTeal. A
dozenwereobservedcatchingandeatingDesertLocustonthewing. Oftenseenflying
in AddisAbeba.
Palco subuteosubuteo(Linn.) Hobby.
Thereis a ~ labelledAddisAbeba,22ndApril 1939,collectedby the Italiansand
Patrit21irecordsfour~~fromAddisAbeba,7thOctober1939.
Palco cuvieriSmith. AfricanHobby.
Commonandwidelydistributed.A pairobservedfeedingon flyingwhiteantsas
notedby Cheesman.
Palco cherrugcherrug(Gray.) SakerFalcon.
Thereis a ~ collectedby the Italians,AddisAbeba,27thDecember1937. A
largefalconwitha slowflappingflightseenatGafersa ndtwiceatBishoftuprobably
belongedtothisspecies.
Palco tinnunculustinnunculus(Linn.) Kestrel.
Commonandwidespread,kestrelsarrivein theregionatthebeginningof October
andpassnorthwardsatthebeginningofMay.
Palco tinnunculuscarlo (Hart.and Neum.) AbyssinianKestrel.
A ~is recordedbyFriedmannfromAddisAbeba,2ndJanuary1912.
Palco neumanni(Fleischer.) , LesserKestrel.
A ~obtainednearAddisAbebain January1948is in Gajdac'scollection.
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Falco ardosiaceus(Bonn.andVieill.) GreyKestrel.
OneseennearAddisAlem,12thAugust,anda ~shotnearTafki,8th September.
Po/iohieraxsemitorquatuscastanonotus(Heugl.) PigmyFalcon.
OnerecordnearMoggio,butit becomesmorefrequentatloweraltitudes. '
Milvus migranstenebrosus(GrantandPraed.) TropicalAfricanKite.
BetweenSeptemberandthebeginningof Junecommonin AddisAbeba,butrare
duringthebigrains. Threetimesrecordedatanestin October,December,andJanuary
butnoproofof eggsoryoung.
Elanuscaeruleus(Desf.) Black-shoulderedKite.
Widespreadin (a) and(d). Reportedpreyingonchickens.
Aquila rapax raptor (Brehm.) TawnyEagle.
Commonandwidespread.
Hieratuspennatus(Gme!.) BootedEagle.
Patritzirecordstwo&J fromAddisAbebaon 17thand18thJanuary1938.
Lophaetusoccipitalis(Daud.) Long-crestedHawkEagle.
Prefersloweraltitudesbutis occasionallyseennearMoggioandZuquala.
Circaetuspectoralis(Smith.) Black-chestedHarrierEagle.
OneobtainednearAkaki,19thAugust1945,andanotherseenatBishoftu.A pair
circledhighoverBishoftuduringJuly buttheymayhavebeenMartialEagles.
Terathopiusecaudatus(Daud.) Bateleur.
Widespread,butuncommonabove8,000feet.
Cuncumavocifer(Daud.) Fish Eagle.
Nestsin a largefigtreebesideoneof thelakesatBishoftuwherethreeimmature
birdswereseenin May. Onerecordedin (a).
Gypaetusbarbatusmeridionalis(Keyse.andBIas.) Lammergeyer
Chieflyconfinedtothehighaltitudesof (a) whereit hauntscliffs. It wasregularly
seenaboutsomecliffsontheDessieRoadnearAddisAbebawhereit hasbeenreported
breeding.The longwedge-shapedtail distinguishesit fromall otherbirdsof prey.
Buteovulpinus(Gloger). SteppeBuzzard.
A 6wasobtainednearAmbo,3rdAugust,andanotherin (b) 10thAugust. Both
thesebirdsappearedtobeimmature(togetherwithathirdfromJimma,27thJanuary).
All threewerebrownbirds,twowithundersideof primariesand secondarieswhite,
tailswithfourdarkbarsandinnerwebsof tailfeathers,excepthecentralpair,whitish.
In theAmboandJimmaspecimenstheeyesweregrey-brown.
Buteooreophilus(Hart.andNeum.) MountainBuzzard.
Patritzirecordsa 6 fromAddisAbeba,12thNovember1937.
Buteorufinusrufinus (Cretzsch.) Long-leggedBuzzard.
A ~is recordedby PatritzifromAddisAbeba,5thNovember,1937.
Buteorofofujcusaugur(Riipp.) AugurBuzzard.
Commonandwidespreadabove8,000feetin (a) butraresouthof Bishoftu.
Accipiternisusnisus(Linn.) EuropeanSparrow-Hawk.
A ~is recordedbyPatritzifromAddisAbeba,29thDecember1937.
Accipiterrufiventrisperwpicillaris(Riipp.) AbyssinianSparrow-Hawk.
Two d6arerecordedfromAddisAbebaduringNovember1938byPatritzi.
Accipitermelanoleucusmelanoleucus(Smith.) GreatSparrow-Hawk.
Onlyonceseenin (el).
Accipiterbadiussphenurus(Riipp.) EastAfricanShikra.
Severalwereobtainednearthe Bishoftulakes,includingan immaturein July.
Usuallyseenaboutcliffs,
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Accipiter tachirounduliventer(Riipp.) AbyssinianGoshawk.
This hawkhasonlybeenfoundin (el)and(e2) in thicklywoodedareas.In March
an adultmalewaspursuingan immaturefemalein Djemdjemforestandbothwere
obtained.
Micronisusgabar (Daud.) GabarGoshawk.
OnlyseennearMoggioandZuqua'awhereit preysonWeaverBirds.
Melierax metabatesmetabates(Heugl.) Dark Chanting-Goshawk.
Uncommonin (b).
Circuspygargus(Linn.) Montagu'sHarrier.
OneJ nearMoggio,27thDecember,andasecondnearDoukam,7thJanuary.On
eachoccasionthestreakingoftheunderpartsandthedarkwingbarwerevisible.
Circusmacrourus(Gmel.) PaleHarrier.
Arrivesin theregionduringOctoberandleavesduringApril. On 12thJuly 1947/
1948,a femaleharrierwasseennearAddisAbeba. A singlefemalewasobservednear
Adamaon27thAugust,andatLakeMetaharaon8thSeptember.
Circusaeruginosusaeruginosus(Linn.) MarshHarrier.
Commonandwidespreadfrom17thOctoberto23ndMarch.
Polyboroidestypicustypicus(Smith.) Harrier-Hawk.
Occursin theforestsof DjemdjemandWachacha,andonceseenat B;shoftuin
July.
Pandionhaliaetus (Linn.) Osprey.
Reportedonce,fishingin a Bishoftulake. In EthiopiaI haveseenOspreysatthe
followingplaces:-twonearAbroberifaghe(Danakil),4th February1947; oneon
LakeBario(Danakil),7thFebruary1947;severaltimesontheBaroRivernearGam-
beila,25thFebruary1948;andonefishingonLakeAuasa,5thApril, 1948.
Francolinussephaenagrantii (Hartl.) CrestedFrancolin.
The CrestedFrancolinkeepsto thickbushnearguJliesandwatercoursesbelow
7,000feetin (b). It is foundin partiesof up to sixnearMoggioandZuqualaandis
extremelydifficulto flushalthoughit canflyveryfast. No breedingrecords.
Francolinusafra psilolcemus(Gray.) Red-wingFrancolin.
Onlyfoundin (a) above8,000feet. Coveysof up to ten birdsoccuron open
andoftenstonygroundandalwaysit verytight. DuringtheItalianoccupationthey
greatlydecreasedandappearstillto bedoingso. Abichacrahasfoundfournests,all
slightdepressionsatthefootofgrasstuftsin opencountry,andthebeigecolouredeggs
neverexceededthree.
Francolinusclappertonisharpii(0. Grant.) Clapperton'sFrancolin.
This francolinis notfoundto thenorthof a linedrawnthroughAkakireservoir
nearwhereit is gettingveryscarce,andin theenvironsof DoukamandBishoftuits
exterminationis notfaroffasthenaturalthornscrubcovergetscutdownrapidlyevery
year.At Zuqualait beginstogetlocallyplentifulandkeepstopatchesofl'hickbushand
overgrowngulliesin someof thecultivatedvalleys.Nestscontainingfourandfiveeggs
havebeenfoundin NovemberandDecember.
Francolinuserckeliierckelii(Riipp.) Erckel'sFrancolin.
Abundanteverywhereabove8,000feetwhereit is foundin scatteredcoveysof
uptotwentybirds,andhidesduringthedayamongtheundergrowthof steephillsides.
In theearlymorningandeveningtheycomeouttofeedonculti••atedfieldsandarefond
of barleygrain. Breedingappearsto takeplacethroughouttheyear. In (b) thisfran-
colinis foundroundthelakecratersatBishoftu,andin thehillsto thewestof Akaki
reservoirwhereit overlapslightlyintotherangeof F. c. sharpii. However,it wasnot
seenduringthebriefvisitto MountZuquala.The colourof thelegsirrespectiveof
age,variesfrompaleyellowtodeeporange-redandindividualsvarygreatlyin size.
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Coturnixcoturnixcoturnix(Linn.) EuropeanQuail.
Widespreadandsometimescommonin tefffieldsandold sorghumcultivations,
andhasbeenshotbetween23rdOctoberand3rdMarch. A ~containinga complete
eggshotnearAddisAbebaon 18thOctober1941causedGrantandMackworth-Praed
(Bull. B.O.C. lxiv, p. 7) to placeCoturnixcoturnixerlangeriZedl.as a synonymof
Coturnixcoturnixcoturnix,andto supposethattheEuropeanQuailbredin Abyssinia.
However,sincespecimensofbreedingCoturnixc. africanahavenowbeenobtainednear
AddisAbebait seemsprobablethatthe~containinganeggin Octoberepresens some
freakphenomenonsimilartothatdisplayedbythecurlewsthatdroppedeggsonthecoast
of Mauritiusin thethenon-breedingseason,andthatnoEuropeanQuailbreedin Ethi-
opia,Octoberbeingthetimeoftheirarrivalin theselatitudesafterbreedinghasfinished.
It is possiblethatsomeindividualsremainthroughouttheyearbut sightrecordsare
unreliableasquailseenbetweenApril andSeptemberwouldnormallybeC c. africana
or C. delegorguei.
Coturnixcoturnixafricana(Temm.andSchleg.) Cape Quail.
Two 33anda~wereobtainedby Woodmanon5thSeptember1942,northof
AddisAbeba,andthesehadblackish-brownthroats,theonlycharactergivenforCotur-
nix coturnixerlangeriZedl.,andso GrantandMackworth-Prred(Bull. B.O.C. lxvii,
p. 46)treatedthisraceasasynonymof C. c. africanainsteadof C. c. coturnix.
I shota pairaboutto breed,the ~containingyolkingeggs,togetherin a marsh
nearTafki on 18thJuly 1948,whichagreewellwithWoodman'sspecimens.This pair
mayprovethattheCapeQuailbreedsin EthiopiaandthatWoodman'sbirdswerenot
reallymigrantsfrom the southin the non-breedingseason,but residentbreeders.
DuringtherainsI haveseenpairsof darklookingquailin (a) and(d),buttheyarerare
andit is unlikelythattheywereHarlequinQuail.The CapeQuailis undoubtedly
scarcenearAddisAbebaandit mayevenmakelocalmigrationsafterbreeding.
Whileexaminingaseriesof CapeQuailin theBritishMuseumit becameapparent
thatfifteenskinsfromNyasaland,Tanganyika,KenyaandEthiopiawerenearlyall
darkeronthebackandmorerichlycolouredthanthedarkestof fortyskinsfromSouth
Africa,whilethefiveEthiopianskinsaveragedarkestaboutthethroatandface. All
tennorthernmaleshadno whiteon 'iherufousof thethroat,whiletwenty-twoutof
twenty-eightsouthernmaleshadavariableamountof whiteshowing.Bearingin mind
theextremevariabilityof thespeciesonehesitatesto enrichthenomenclaturefurther.
Coturnix delegorgueidelegorgueiDeleg. HarlequinQuail.
A ~thathadapparentlyflownintosometelegraphwireswascaughtin AddisAbeba
8thJuly 1948,andbroughto Gajdacs.In SeptemberI foundthisquailveryabundant
onthegrassplainsbetweenLakeMetaharandHawashstation.Onewasshotsouth
of Adamaandprobablyoddquailseenin (b) betweenApril andSeptemberbelongto
thisspecies.
Numida meleagrismeleagris(Linn.) TuftedGuinea-fowl.
Not foundnorthof a linepassingthroughAkakiandTafki, exceptin a patchof
highbushandforesteastofAmbo. OnceseennorthofDoukambutnotgettingcommon
untildensecoveris reachedtowardsZuquala ndsouthof Bishoftu.Pairingseemsto
takeplacechieflyin Augustandbreedingtowardstheendof therains. Two-thirds
grownbirdsarecommonin Januaryandat thistimeconsiderabledamageis doneto
teffand" shumbura"peas. Largeflockscontainfiftybirdsandmore,andto theJess
blasetheyoffergoodsportandarebettereatingthananyof thefrancolin.
Rougetiusrougetii(Guerin). Rouget'sRail.
Frequentsovergrownmarshesandstreamswithplentyofcoverin (a),nearGafersa,
andin afewplacesneartheroadtoAddisAJem. It doesnotseemtorangeabove8,000
feet,nordoesit occurin (b) or (d).
Rallus caerulesensGmel. Kaffir Rail.
Patrizirecordsa ~fromTafki,23rdJuly 1938.
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Crex crex (Linn.) Corn-Crake.
Abichacrashota ~ nearSululta,27thSeptember1947,anda secondone10th
October1948.
Crecop~isegregia(Peters). AfricanCrake.
A 42 fromAddisAbeba,16thJune1938,Patrizio
Limnocoraxflavirostra(Swains.) BlackCrake.
Commonin thebulrushesroundtheedgesof theBishoftulakeswhereit probably
breeds.
Porzanapurilla obscura(Neum.) AfricanLesserSpottedCrake.
A ~containinga fullyformedeggwascaughtbyhandin amarshin (d), 12thJuly
1947.Abichacrasecureda Porzanaon 18thSeptember1948at Sululta(at22km.to
the left of the road).
Sarothutaayresii(Gurney). Whhe-wingedRail.
Arrivesat Gafersa ndSulultaplainduringJuly. Breedsin theSuJultamarshes
duringAugust,remainsat leastuntilmid-September(5' and~obtainedby Abichacra
10thand15thSeptember1948)priorto departurefor anunknowndestination.Abi-
chacracaughtayoungbirdunabletoflyon22ndSeptembernearSulultaandit hasbeen
giventotheBritishMuseum. (SeeGuichard(4))
Sarothurarufa rufa (Vieill.) Red-chestedFlufftail.
A ~wasshotnearGafersa,30thJuly 1947.
Gallinula chloropusmen'dionalis(Brehm). AfricanMoorhen.
Occursin thebulrushesaroundtheBishoftulakes. Severalpairswereobserved
duringApril alongthestrean.belowGafersareservoir.
Gallinula angulata\.Sundervall.) LesserMoorhen.
DuringJuly 1947LesserMoorhenswerecommonin pairsin anovergrownswamp
in (d). Two ~~hadtheovariesgreat'yenlarged,31stJuly. OnewasseenatBishoftu,
20thJuly. On thewingthisbirdappearsgreywithtrailingyellowlegsandayellowbill.
Porphyriomadagascariensi~(Lath.) PurpleGallinule.
K. D. Smith,Ibi~1944,p. 247,recordsthePurpleGallinuleasacommonresident
in suitablemarshylocalities.I haveneverseenit in Ethiopia.
Fulica cristata(Gmel.) Red-knobbedCoot.
CommononBishoftulakeswhereit breedsin MayandJune.
Balearicapavoninacecilue(Mitch.) CrownedCrane.
Occasionallyseenin threesandfoursin (b), (c) and(d).
Bugeranuscatunculatus(Gmel.) . WattledCrane.
FromJuly to Octoberfeedingin shallowfloodedpartsof (d), sometimesin large
scateredflocks.
Grusgrusgrus (Linn.) CommonCrane.
Widespreadandoftenfeedingin largeflocks,19thOctoberto 10thFebruary.
Lis~otismelanogastermelanogaster(Riipp.) Black-belliedBustard.
Foundmostcommonlyin (b) southof BishoftuandnearZuqualain longgrassand
acaciascrub. SeveralwereseenduringJuly in (d) walkingaboutin amarshanda 5'
wasdisplayingtoa~. A fewhavebeenshotnearAkaki,butneverin (a).
Oedicnemusoedicnemus(Linn.) Thicknee.
A flockof aboutthirtymigrantsobvservedonstonygroundnorthof Sululta,12th
January1946.Probablythisspecies.
Charadriuspecuariuspecuarius(Temm.) Kittlitz'sSand-Plover
Severalpartiesrunningabouta floodedploughedfieldin (d), 18thAugust.
Charadriustricollaristricollaris(Vieill.) Three-bandedPlover.
Normallyoccursnearwaterbelow6,000feet,butasinglewasseenbesideastream
on Sulultaplain,12thJanuary.
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Stephanibyxmelanopterusmelanopterus(Cretz.) Black-wingedPlover.
Flocksof up to fiftyseenon Sulultaplain,August-October,JanuaryandMarch;
fourobtainedfromaflockin Octoberwereallimmature.OneflockatBishoftuinApril,
andapairwithtwochicks,Is! May. NearHarar,abirdwassittingonfoureggsin a
depressioni aploughedfieldon 18thApril.
Hoplopteruspinosus(Linn.) Spur-wingedPlover.
Uncommoni (b) and(d), andonceatGafersa.
Tylibyx melanocephalus(Riipp.) Spot-breastedPlover.
OnerJ collectedbytheItalians,Entoto,6thFebruary1940.
Afribyx senegallusmajor(Neum.) WattledPlover.
BetweenJuly andOctobersmallflocksoccurin (b) and(d).
Recurvirostra vosetta(Linn.) Avocet.
From26thto 29thMarch 1946,an AvocetwasflyingaboutGafersareservoir.
OutsidetheregiononewasseenatLakeMetahara,23rdApril,anda flockof fiftyand
manysinglesandsmallpartiesatLakeHoraAbgiata,22ndApri1l948.
Rostl'atulabenghalensisbenghalensis(Linn.) PaintedSnipe.
Woodmanrecordsoccasionaloneson the highplateaubetweenNovemberand
April,andPatrizi recordsadeadrJ beingfoundin AddisAbeba,27thSeptember1940.
In (d) Abichacraobtainedoneon20thAugust1948,andon8thSeptemberheshotthree
rJrJ anda ~containingeggs.In his seventeenyearsexperiencehehasneve,rshotthis
birdbefore,butit almostcertainlybreedsin thesemarshesneartheRiverHawash.
Capellagallinago gallinago(Linn.) CommonSnipe.
Widespreadin theregionfrom31stAugustto30thMarch,sometimesin wisps.
Capellamedta(Lath.) GreatSnipe.
Arrivesin theregionin largenumbersduringthesecondor thirdweekof August
andsomeremainuntilthebeginningof November.Mostplentifulin (a) and(d).
Capellanigripenni~nigripennis(Bp.) EthiopianSnipe.
Arrivesin theregionduringMay,JuneandJuly apdbreedsin themarshesof (a)
and(d) duringAugus). Breedingareasaredesertedbytheendof October.
Lymnocryptesminm£a(Brunnich) Jack Snipe.
A scarcemigrantrecordedfrom(a) and(d) duringNovemberandJanuary.
The followingmigrantwadersof whicha fewindividualsremainthroughoutthe
year,arewidespreadin theregion:-
H£mantopushimantopus(Linn).
Calidrisminuta(Leis!.)
Calidris temmincki(Leis!.)
Philomachuspugnax(Linn.)
Actitis hypoleucos(Linn.)
Tringaochropus(Linn.)
Tringaglareola(Linn.)
Tringa totanuseurh£nus(Oberh.)
Tringaerythropw(Pallas)
Tringa nebularia(Gunnerus)
Tringastagnatilis(Bechst.)
Limosalz'mosal£mosa(Linn.)
Numeniusphaeopusphaeopus(Linn.) Uncommon.
Numemusarquatus(Linn.) Racenot determined.
CursoriustemminckitemminckiSwains. Temm~nck'sCourser.
A singlenearZuquala,andeightonaploughedfieldnearBishoftuin June.
HemerodromusCinctusCinctus(Heugl) Henglil'sCourser.
A pairin lowAcaciaScrubnearBishoftu,23rdApril.
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Glareolapratincola(race?) Pratincole.
DuringNovemberanimmaturebirdwasshotin (a) andthreemoreseen.
Gelcchelidonilotica(Gmel.) Gull-billedTern.
A singleonGafersareservoir,3rdMay 1946.
Chlidoniasleucoptera(Temm.) White-wingedBlack Tern.
In non-breedingplumageduringSeptemberandNovemberatGafersa,andmostly
in breedingplumageduringMayandJune.
Eremialectorquadricinctuslowei(Grant) Four-bandedSandgrouse.
Patrizirecordsa cJ fromZuqualaplain,April 1939.
Eremialectorgutturalissaturatior(Hart.) Yellow-throatedSandgrouse.
This sandgrousewasseenfor thefirsttimeon 23rdApril 1948nearBishoftuon
openfieldswhereit wascommon.On 5thMayflockswerestillpresentin thelocality.
A loudharshdoublenoteis utteredin flight.
Columbaalbitorques(Riipp.) White-collaredPigeon.
, Commonin (a) andsometimesflockingin hundreds,thispigeondoesconsiderable
damagetonewlysownwheatin June. Rarein (b).
ColumbaguIneaguinea(Linn.) SpeckledPigeon.
Commonandwidespread.
Columbaarquatrixarquatrix(Temm.andKnip.) OlivePigeon.
Confinedto (el)and(e2) whereit seldomdescendsfromthehighestjunipersin the
forest.
Streptopeliaturtur (Linn.) Turtle Dove.
Smallflocksof TurtleDoveswereflyingabouttheAcaciasneartheAkakiriver,
February1948.A specimenis in Gajdac'scollection.A TurtleDoveshotin Aussa
(Danakil)on2ndFebruary1947belongedtothenominotypicalrace.
Streptopelialugens(Riipp.) Pink-breastedDove.
Commonin (a) butfoundaslowas6,000feet. A nestwithoneeggwasfoundin a
willowoverhangingastreamnearAddisAbeba,23rdFebruary.
Streptopeliasemitorquatasemitorquata(Riipp.) Red-eyedDove.
Commonandwidespreadup to about8,000feet. Two nests,onewithyoung,
werefoundnearZuquala,10thMarch1946.
Streptopeliadecipiensperspicillata(Fischerand Reichw.) MourningDove.
Commonandwidespreadup to about8,000feet. Its peculiarlaughingcackle,
palercolour,andpaleorange-browneyedistinguishit fromS.semitorquata.
Streptopeliacapicolat10pica(Reichw.) Ring-neckedDove.
Verycommonin (b) andupto7,500feet. Thecolourofthis,thesmallestspecies,
variesgreatlyin intensityaswasnoticedwhenflocksfeedingontheroadoneevening
nearAdamaroseconstantlyin frontof thelorry.
Stigmatopeliasenegalensissenegalensis(Linn.) LaughingDove.
Widespreadin pairsbelow7,500feet. Two nests,eachwithtwoeggs,werefound
on 31stAugust.
Oenacapensiscapensis(Linn.) NamaquaDove.
An occasionalvisitorto (b).
Turtur chalcopsiloschalcopsilos(Wagler.) Emerald-spottedWoodDove.
Occasionallyseenin thickbushnearZuquaJandMoggio.
Aplopelialarvata bronzina(Riipp.) LemonDove.
Thisshydovewasonlyseenin theshadythicketsofDjemdjemforestwhereit hides
byday. In theearlymorningandeveningit feedsaJongtheforestpaths.
Treronwaalia (Meyer). Bruce'sGreenPigeon.
Foundin fruitingfigtreesin (b) andpartkularIyatBishoftu.
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Cuculuscanorusgularis (Stephens.) MrieanCuckoo.
Wandersinto(b) duringJuneandJuly.
Cuculussolitarius(Stephens.) Red-chestedCuckoo.
Not uncommonaroundAddisAbebafromMay to themiddJeof July, whenits
loudtriplenoteis frequentlyheard.
Clamatorglandarius(Linn.) GreatSpottedCuckoo.
Widespread,butmostlyimmaturebirds.
Clamatorcaffer(Licht.) Levaillant'sCuckoo.
One~wasobtainednearAmbo,27thJune1946.
Clamatorjacobinusserratus(Sparrman). Pied Cuckoo.
SeennearAddisAbebain JuneandJuly.
Chrysococcyscaprius(Bodd.) Didric Cuckoo.
Not uncommoni theregionfromJunetoAugust.
Chrysococcyxklaasi (Steph.) Klass'sCuckoo.
Widespreadfromtheendot JuneuntilAugust.
Chrysococcyxcupreuscupreus(Shaw). EmeraldCuckoo
Widespreadin theregionfromApril toJune. ParasitizestheWhite-ventedBu!bul.
Centropus superciliosussuperciliosus(Hemp.andEhr.) White-browedCoucal.
Seenin thickbushnearMoggioandZuquala.
Tauracoleucotisleucotis(Riipp.) White-cheekedTuraco.
Commonin (el)and(e2), andobservedeatingwildfigs.
Corythaixoidesleucogaster(Riipp.) White-belliedGoawayBird.
Wandersoccasionallyintothesouthof (b).
Gymnoschizorhispersonatapersonata(Riipp.) Bare-facedGoawayBird.
Onlyseenin thickbushnearZuqualain parties.
Poicephalusflavifronsfiavifrons(Riipp.) Yellow-frontedParrot.
Restrictedto (el)and(e2) whereit keepstothetallestrees.
Poicephalusrufiventrisrufiventris(Riipp.) Orange-belliedParrot.
An occasionalvisitortothesouthof (b).
Agapornistaranta(Stanley). Black-wingedLovebird.
Widespreadandnotuncommon,usuallyin smalltravellingflocks.
Coraciasabyssinica(Hermann.) AbyssinianRoller.
Commonbelow7,500feet.
Coraciascaudatacaudata(Linn.) Lilac-breastedRoller.
A pairwiththelilacextendingovertheentirebreastwasobtainedatBishoftu,22nd
September1946.Thesearein Gajdacs'collection.A weekearlieragoodviewwashad
of anotherin thesamelocalitysittingontelegraphwires.
Coraciascaudatalorti (Shelley.)
Commonin (b),manyseenontelegraphwires.
Coraciasneovianoevia(Daud.) Rufous-crownedRoller.
Widespreadin (b).
Cerylerudis rudis (Linn.) Pied Kingfisher.
Widespreadbelow7,500feet.
Megacerylemaximamaxima(Pallas.) GiantKingfisher.
A rarewandererintotheregi.on;oneseenat a quarrypoolnearAddisAbeba,
8thOctober1945.It is rareontheHawashRiversouthofAdama.
AZcedosemitorquata(Swains.) Half-collaredKingfisher.
SeveralrecordedfromAkakiin May,andonenearAddisAbeba.
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Corythorniscristataeristata(Pall.) MalachiteKingfisher.
Widespreadatallaltitudes.
Halcyon~enegalensisenegalensis(Linn.) WoodlandKingfisher.
OnespecimenwasobtainednearMoggio,1stJune. It is commonduringJune
ontheHawashRiversouthofAdamabutnonewerenotedduringNovemberandDecem-
ber. In Februaryit is commonin Aussa(Danakil),andamovementfromhigherlevels
intotheDanakilmaypossiblyoccurattheendof the rains,andit is unlikelythatany
of thesebirdsareof WestMricanorigin.
Halcyon leueoeephalaeueoeephala(Mull.) Grey-headedKingfisher.
Occursin (b),andatBishoftuonewasseenenteringaholein abankbesideastream
on 13thJune(similarecordfromRiverHawash,8thJune.)
Halcyonehelieutiehelicuti(Stanley.) StripedKingfisher.
UncommonearBishoftu,MoggioandZuquala.
Meropsapiaster(Linn.) EuropeanBee-eater.
A commonpassagemigrantin AddisAbebabetweenFebruaryandApril, latest
date27thApril. Theautumnmigrationpossiblytakesplacetotheeastofthehighplateau
whereatthatseasonheavystormswouldmaketraveldifficult.EuropeanBee-eaterswere
seenon9thSeptembernearHawashstation.
Meropsnubicus(Gmel.) CarmineBee-eater.
Occasionallyseenbelow7,500feetbutbecomescommonatmuchloweraltitudes.
Melittophagujvariegatuslafresnayii(Guer.) Blue-breastedBee-eater.
Widespreadandnotuncommon,theyappearto breedin banksandcliffsduring
March.
Byeanistesbrevis(Friedmann.) SHvery-cheekedHornbill.
I oncethoughtI heardthisbirdfarawayin thedepthsof Djemdjemforestbutit
mustbeveryrare. In westernEthiopiait is themostconspicuousforestbird.
Toekusnasutusnasutus(Linn.) GreyHornbill.
Rarein (b).
Toekuserythrorhynehuserythrorhynehus(Temm.) Red-beakedHornbill.
Commonbelow7,500feet. A youngbirdwasobtainednearZuqualain January.
Toekushempriehii(Ehr.) Hemprich'sHornbill.
Widespreadbut not common.
Bueorvusabyssinieus(Bodd.) GroundHornbill.
A pairwasreportednestingin a cliffat Bishoftu. Smallpartiesareoccasionally
seennearMoggioandZuquala.
Upupaepopssenegalen~is(Swains.) SenegalHoopoe.
Verycommonandwidespread.A pairnestedin a holein a wallin AddisAbeba
duringApril.
Phoenieulusomaliensisnegleetus(Neum.) Black-billedWoodHoopoe.
Commonin partiesin (b) and(e).
Scoptelusaterrimusnotatus(Salvin.) BlackWoodHoopoe.
OnespecimenwasobtainednearZuqualain January.
Rhinopomastusminorminor(Riipp.) AbyssinianScimitar-bill.
UncommonearMoggioandZuquala.
Tyto alba affinis (Blyth.) Mrican BarnOwl.
Foundin AddisAbebaandabove8,000feet. On 19thFebruaryayoungbirdwas
caughtin Dessie.
Asio abyssinieusabysjinieus(Guer.) AbyssinianLong-earedOw);
This localowlis confinedto grassyrockyareasabove8,000feetnorthof Addis
Abeba. I haveseenit abouteighttimesandit wasinvariablyflushedfromtheground
andfromamongstgrassandbouldersonthetopof smallhillsor fromhillsides.A ~
wasobtained,24thAugust1947,andis in Gajdacs'collection.
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Ciccabawoodfordiumbrina(Heugl.) AfricanWood-Owl.
DuringJuly 1947,a youngbirdwithtracesof nataldownon theshoulderswas
caughtin theBritishLegationgroundsatAddisAbeba.Thereisa ~fromAddisAbeba
in Gajdacs'collection.
Otus leucotisleucotis(Temm.) White-facedScopsOwl.
Two specimenswereobtainednearBishoftu.
Glaucidiumperlatum(Vicill.) Pearl-spottedOwlet.
OneseeninaravinenearZuquala.Anotherwasobservedinbrightsunshineholding
a frogin its talons.
Bubo capensisdillonii (DesMurs andPrevost.) AbyssinianEagle-Owl.
Thisowlisconfinedtothehigheraltitudesofthehighplateau,andZaphiro btained
specimenson Managasha.It occurson Entotoandapparentlyin AddisAbebabutis
seldomseen.
Bubo africanuscinarescens(Guer.) SpottedEagle-Owl.
Widelydistributed(bothgreyandbrownphase).
Bubo lacteus(Temm.) Verreaux'sEagle-Owl.
A pairwasseenin a deepwoodedgorgenearBishoftuandtheyprobablypreyed
onrockrabbitswhichwerecommonin thecliffsnearby.
Caprimulgusnubicustorridus(Phil.) NubianNightjar.
A ~wasshotnearAddisAbebain lowvegetationnearastream,28thJuly. In Feb-
ruaryit is foundamongsttamarisksin theDobivalleyof theEasternDanakil.
Caprimulguspoliocephalus(Riipp.) AbyssinianNightjar.
Coloniesof up to twentynightjarsoccuronscrubbyhillsidesabove7,500feetand
probablybelongto thisspeciesalthoughnospecimenwasobtained.Onesuchcolony
\\-asfoundin July on a shelteredslopeneartheAkakistreamto theeastof theroad
leadingto Akaki.
Macrodipteryxlongipennis(Shaw.) Standard-wingNightjar.
A r!in breedingplumagewasseenon 1stMaynearBishoftuin densescrub.
Coliusstriatus(Gme!.) SpeckledMousebird.
Commonandwidespread.
Apalodermanarinanarina (Steph.) Narina'sTrogom.
Seena fewtimesin shadyplacesin Djemdjemforest.
Lybiusguifsobalito(Hermann.) Black-billedBarbet.
Mostlyconfinedtofigtreesin (b) and(c).
Lybiusundatusundatus(Riipp.) BandedBarbet.
Uncommonin (b) and(c). An immaturebirdwasobtainednorthofAkakion28th
June. A cockchaferwascaughtandeatenbyone.
Tricholaemamelanocephalumelanocephalum(Cret2l.) Black-throatedBarbet.
Friedmanngivesthedistribution... "south as far asAddisAbeba,"but it
appearstobeabirdof themorearidregionsandI haveneverseenit.
Pogoniuluschrysoconusxanthostictus(BlundellandLovat). Yellow-frontedTinker-bird.
Rarein Djemdjemforest.
Indicator indICator(Sparrman.) Black-throatedHoney-Guide.
Patrizirecordsa r!from AddisAbeba,13thApril 1940,but I haveneverseenit
northof Adama.
Campetheranubicanubica(Bodd) NubianWoodpecker.
Not uncommonin (b) and(c).
Dendropicosfuscescenshemprichii(Ehr.) CardinalWoodpecker.
Rarein (b) whereit huntsin pairsin theAcacias.
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Dendropicosabyssinicus(Stanley.) Golden-backedWoodpecker.
Rarein themorewoodedpartsof (a). Patrizirecordsit fromHolettaandZaphiro
collectedspecimensfromManagasha.
Me~opicosgoertaespodocephalus(Bp.) GreyWoodpecker.
Occursin (b) and(c),oftentapp~ngin figf"rees.It rangesfarbelow6,000feetand
is foundin theEasternDanakilin Aussa.
Jynx ruficollisaequatorialis(Riipp.) Red-breastedWryneck.
Uncommonin (a) andonceseenatwild figsnearManagasha,ndtakingnectar
fromAloes.
Apus niansae(Reichw.) NyanzaSwift.
Partiesof Swiftsappearin theregionthroughouttheyear.A 3' shotin (a) on6th
June had~argedtestes.
Apus melbaofricanus(Temm.) AlpineSwift.
Flocksof travellingAlpineSwiftsappearin (a) duringJuly andAugust.A 3'from
Sululta,25thJuly hadfinedarkshaftstreakson thefeathersof thegularpatchand
breast.
Apus aequatorialisaequatorialis(Muller). MOltledSwift.
A 3' wasshotfroma travellingbandnearGafersa,22ndJune 1946.
Apus horus(Heugl.) HorusS\\'ift.
Hasbeenseenat BishoftuandSendefaduringJuly andAugust.
Apus affinisaffinis (Gray.) Little Swift.
Onlyonerecord,neara quarryin AddisAbeba,8thOctober.
Galeridathecklaepraetermissa(Blanf.) ThecklaLark.
Widespreadandcommonparticularlyin (a).
Eremopteryxleucotisleucotis(Stanley.) Chestnut-backedSparrow-Lark.
Widespreadin (b), (c) and(d).
Calandrellacinereaerlangeri(Neum.) Red-cappedLark.
OccursasfarsouthasAkakiandTafki butmoretypicallyabirdof (a).
Motacilla clara clara (Sharpe.) MountainWagtail.
Widespreadandfoundonstreams.
The followingmigrantwagtailsarepresentin theregionbetweenSeptemberand
March:
Monacilla alba alba (Linn.)
M. cinereacinerea(Tunstall)
Budytesthunbergifeldegg(Mich.)
B flavusflovus andraces(?)
Anthuscampestriscampestris(Linn.) TawnyPipit.
A rarepassagemigrant
Anthussimilishararensis(Neum.) Long-billedPipit.
Commonin (b) andfrequentlyperchesonbushes.
Anthusrichardicinnamomeus(Riipp.) Richard'sPipit
Commonandwidelydistributed.
Anthus trivialis trivialis (Linn.) TreePipit.
SeveraltimesatBishoftuduringMarch.
Anthuscervinus(Pallas) Red-throatedPipit.
A commonpassagemigrant.
Macronyxflavicollid. (Riipp.) AbyssinianLong-claw
Commonin (a). A nest,similartothatdescribedby Cheesman,wasfoundnear
AddisAbebaon 10thAugustandcontainedtwoyoung.
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PaleFlycatcher.
BlackFlycatcher.
DuskyFlycatcher.
Ground-scraperThrush.
White-rumpedBabbler.Turdoidesleucopygia(Riipp.)
Commonandwidespreadin chatteringpar<ies.
Alseonaxadustusminimus(Heugl.)
Confinedto(a) andcommonin AddisAbeba.
Parisomalugenslugens(Riipp.) BrownTit-Flycatcher.
Confinedto theshelteredpartsof (a) wherepartieshuntfor insectsin thelarger
Acacias.It is rareandI haveonlyseenit tothewestofAddisAbeba.
Parophasmagalinieri (Guer.) AbyssinianCatbird.
Typical~yfoundinpartiesofuptoeightin fringingforestandhighscrubat Djem-
djem. SinglebhdshavebeenseenatManagasha,ndin AddisAbebagardenswhereit
usedtobenotuncommon.
Bradornispallidusneumanni(Hilg.)
A specimenwasobtainedamongstAcaciasnearBishoftuin June.
Dioptrornischocolatinuschocolatinus(Riipp.) SlatyFlycatcher.
A commonresidentin (a), andin AddisAbebagardenswhereit is sometimesseen
in parties.
Melaenornisedolioideschistacea(Sharpe.)
Occursin (b) andsometimesin parties.
Tchitreaviridisferreti (Guer.) ParadiseFlycatcher.
Widespreadandusuallyin pairs.Nestedin a Eucalyptusin AddisAbebain June,
bothbirdstakingturnsonthenest.
Batis minorerlangeri(Neum.) Black-headedFlycatcher.
Occasionallyseenin Acaciasin shelteredareasin (a). At loweraltitudesin (b)
similarlookingbirdsareprobablyBatis orientalisorientalisandthemournfulsix or
seven otesonadescendingscalesomethingliketherevolutionsofasqueakycartwheel,
I attributeto thislastspeciesandhaveneverheardthesongof B. minor.
Turdusolivaceusabyssinicus(Gmel.) OliveThrush.
Commonabove7,500feetandin AddisAbebagardens.NestingoccursinMayand
June.
Psophocichlalitsitsirupasimensis(Riipp.)
Commonandwidespreadandbreedsin MayandJune.
Monticolasaxatilis(Linn.) Rock-Thrush.
DuringNovemberit is a notuncommonpassagemigrantin AddisAbeba(seenat
Hawashin October).
Monticolasolitarialongirostris(Blyth.) BlueRock-Thrush.
A rarepassagemigrant.Zaphiroobtainedtwoin ManagashaduringOctoberand
November.
Monticolarufocinerearufocinerea(Riipp.) Little Rock-Thrush.
SeenafewtimesnearBishoftuin arockyravine.Youngoutofthenestwerebeing
fedbyparentsnearAdamaon21stJune.
Oenanthelugubrislugubris(Riipp.) AbyssinianBlackWheatear.
Alwaysaboutcliffsandravinesin severallocalitiesnearBishoftu,andnearthe
edgeof theCassamRivergorge.Not uncommonwhereit occurs.
Oenanthebottaefrenata (Heugl.) Red-breastedWheatear.
Commonandwidespreadabove7,000feet.
The followingpassagemigrantsarefoundin theregionbetweenSeptemberand
March:
Oenantheoenantheoenanthe(Linn.)
O. isabellina(Temm.)
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Hill Chat.
WillowWarbler.
Chiffchaff.
O. desertideserti(Temm.)
O. hispanicamelanoleuca(Guld.)
O. leucomelaleucomela(Pall.)
Pinarochroasordidasordida(Riipp.)
Commonin (a) butnotseenbelow7,500feet.
PenthollEamelaena(Riipp.) Riippell'sChat.
This chatis verylocalandI haveonlyseenit in smallpartiesalittlewaydownthe
CassamRivergorgeneartheDessieroad. It showsadistinctpreferenceforthevicinity
of waterfalls,andoutsidetheregionsuchlocalitiesoccur belowFicheandalongthe
BlueNilegorgewherethechatis equallylocal;
Cossyphasemirufasemirufa(Riipp.) RiippeU'sRobin-Chat.
CommoningardensinAddisAbebawhereit singssweetlyatdusk. It breedsduring
Juneandis alsofoundatloweraltitudes.
ThamnollEacinnamomeiventrisalbiscapulata(Riipp.) Cliff-Chat.
This is amoresprightlyandelegantchatthanT. semirufaandis alwayseenabout
cliffsnearwater. It is commonin aravineeastof theroadleadingtoAkakiandyoung
birdswerepresentthereon28thJune. AlsoseenabouthecliffsatBishoftuandZuquala.
ThamnollEasemirufa(Riipp.) White-wingedCliff-Chat.
In (a),oftenin smallpartiesnearGafersabutnotseenbelow7,500feet.
SaxicolatorquataalbifasciataRiipp. AbyssinianStonechat.
Commonin (a) above8,000feet. NearSulultaon13thAugustspottedyoungwere
attendedbytheirparentsonascrubbyhillside.
Saxicolatorquata(Linn.) Stonechat.
MigrantStonechatsarecommonin theregionduringthedryseasonandtheyare
referableto S. t. armenicaSteg.,andS. t. variegata(Gmel.)
Saxicolarubetra(Linn.) Whinchat.
A fewWhinchatswerenotedduringApril betweenMoggioandBishoftu.
Cyanosylviasvecica(Linn.) Bluethroat.
A d' is recordedbyPatritzifromHoletta,7thFebruary1~41.
Pyconotusbarbatusschoanus(Neum.) White-ventedBulbul.
Commonandwidespread.
Sylvia atricapilla(Linn.) Blackcap
DuringDecemberseveralBl ckcapswereseenin thedenserpartsof Djemdjem.
forest.
Phylloscopustrochilus(Linn.)
Phylloscopuscollybita(Vieill.)
Not uncommonmigrantsandseenin AddisAbebagardens.
Sathrocercuscinnamoneuscinnamoneus(Riipp.) CinnamonWarbler.
This warbleris localin (a) andconfinedusuallytothickbushnearstreamsonthe
lowerslopesof thehillstothewestofAddisAbeba.
Calamoecetorleptorhynchamacrorhyncha(Jackson) LesserSwampWarbler.
Restrictedin theregionto theedgesof theBishoftulakesamongstthebulrushes,
wheretheyhuntforinsectspracticallyatwaterlevelandareverytame.
Sylviettabrachyuraleucopsis(Reichw.) Crombec.
Smallpartiesof Crombecsareoccasionallyseenhuntingin Acaciasin (b).
Eremomelagriseoflavagriseoflava(Heugl.) Yellow-belliedEremomela.
Notuncommoni (b) and(c) huntingforfoodin Acacias.A cup-shapedpapery
nestlinedwithwhitefeatherscontainingtwowhitebrown-spottedeggswasfoundona
bareAcaciatwigon30thJunenearZuquala.
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MosqueSwallow.
CroakingCisticoJa.
Tawny-flankedPrinia.
It breedsduringtherains.
Swallow.
Camaropterabrevicaudatabessinica(Zedl.) Grey-backedCamaroptera.
Widespreadbutnotverycommonit showsapreferencefor Acacias.
Cisticolabrunnescensbrunnescens(HeugJ.) Cloud-scraper.
Commononopengrasslandabove7,000feetandbreedsduringtherains.
CMiccla erythropspyrrhomita(Reichw.) Red-facedCisticola.
A pairwasseenin thickundergrowthnearBishoftulake,butit mustberare.
Ci~ticolagalactoteslugubris(Riipp.) Winding Cisticola.
Commonandwidespreadin theneighbourhoodfwater.
Cisticolarobu.tarobusta(Riipp.) StoutCistico'a.
Commonandwidelydistributed.Nestswithwhiteeggsandblueeggsfoundin
August.
Cisticolanatalensisinexpecta(Neum.)
RecordedfromnearAddisAbeba(Yeka),O. Grant(3).
Prinia subflavasubflava(Gmel.)
Commonandwidespread,alsoin AddisAbebagardens.
Hirundo rusticaru~tica(Linn.)
A passagemigrant,September-OctoberandMarch- April.
Hirundo rusticarothschildi(Neum.)
A commonandwidespreadresident,breedsnearAkakiandBishoftuinMayandJune.
Hirundo smithiismithii(Leach.) Wirc!-tailedSwallow.
Widespreadbutnevercommon.
Hirundo dauricamelanocrissa(Riipp.) Red-rumpedSwallow.
OccursnearAddisAbebaandatBishoftuandbreedingappearstotakeplaceduring
therains. The songis acharacteristicrattlingtwitter.
Hirundo senegalensissenegalensis(Linn.)
CommonatBishoftuandnearAddisAbeba.
Hirundo abyssinicaabyssinica(Guer.) SmallerStripedSwallow.
OnlyseenatBishoftuwhereseveralwerebuildingnestsonaclifffaceon13thJune.
On 20thApril a pairwerefrequentinga retort-shapedmudnestundera roadculvert
nearHarar.
Hirundogri~eopygagriseopyga(Sund.) Grey-rumpedSwallow.
CommonatBishoftu,20thJuly 1947,wheretheywereflyingaboutslowlyin parties
andsomewereprospectingsomebaregroundandsettling.
Riparia paludicolaschoensis(Reichw.) AfricanSand-Martin.
Commonandwidespreadandbreedsin holesin thebanksof theAkakiRiverand
atBishoftuinJulyandAugust.
Riparia cinctaerlangeri(Reichw.) BandedMartin.
Widespreadandbreedingin thebanksof theAkaki RiverduringAugust.
Ptyonoprognefuligula pusilla (Zedl.) AfricanRockMartin.
Frequentlyseenin AddisAbebaandwidespreadelsewhereaboutcliffs. Thereare
threerecordsoutsidetheregionofthismartinmakingcup-shapednests,on20thOctober
belowFicheon a cliff face,on 20thMay at Lekemptionwallof buildingwiththree
youngin nest,andon20thJuly atDessieundereavesof abuilding.
Psalidoprocnepristopterapristoptera(Riipp.) BlueRough-wingSwallow.
Widespreadin theregion,smallpartiesareusuallyfoundflyingto andfro witha
ratherslowundulatingflightoverstreamsandin woodedravines.Sometimesmixed
partiesof swallowscontainasingleRough-wing.Theyrarelysettleandwhentheydo
it is upontreesandbushes.Erlangerecordsa nestwithnestlingsat AddisAbeba
on26thJuly. Elsewheretheyhavebeenseenenteringholesin banksduringJune. The
darkbluesheen(bottlegreenin P. p. blanfordi)is sometimesvisiblein flight.
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Psalidoprocneantinorii(Salvad.) BrownRough-wingSwallow.
Apparentlyrarebut on occasionsmayhavebeenmistakenfor theBlueRough-
wing. Degencollectedtwo~~fromAddisAbebain March1902.
Campephagaflava (Vieill.) BlackCuckoo-Shrike.
A ~wasshotin opencountrynearDjemdjemon3rdMarch.
Graucaluscaesiapura (Sharpe). GreyCuckoo-Shrike.
Foundin Djemdjemforest,sometimesin partiesin thetallertrees.
Dicrurusadsimilisadsimilis(Bechst.) Drongo.
Commonin (b) butnotseenabove7,500feet.
Lanius excubitorburyi Lor. and(Hellm.) GreatGrey Shrike.
OnewasobtainedfromapartyofthreenearAkakion 19thAugust,andhadafaint
greyishwashonthebreastandwing110.
Lanius excubitoriusbohmi(Reichw.) Grey-backedFiscal.
Abundantin Acaciasusuallyin partiesin (b) and(c) andlocalin (d).
Lanius collarishumeralis(Stan.) Fiscal.
CommonandwidespreadandbreedsfromlateMaytoAugust.
LaniariusferrugineusAethiopicus(Gmel.) Boubou.
Widespreadandcommonin pairsin thickbush.
Tchagrasenegalahabessinica(Hemp.andEhr.) Black-headedBush-Shrike.
Widespreadwheresuitablecoverexistsfrom6,000to 10,000feet.
Parus leuconotus(Guer.) White-backedBlackTit.
Rareandlocalin (a) above8,000feetandusuallyin Acacias.
Oriolus oriolusoriolus(Linn.) GoldenOriole.
GajdacshotonenearHolettaon5thOctober1928.
Oriolusmonachamonacha(Gmel.) Black-headedForestOriole.
Commonandpleasantlyvocalin (e1) and (e2).
Corvusa/bus(Muller.) Pied Crow.
Widespread.
Corvuscapensiskordofanensis(Laub.) CapeRook.
Commonandwidespread.
Corvulturcrassirostris(Riipp.) Thick-billedRaven.
Rarein AddisAbebaandnotseenelsewhere.
Rhinocoraxrhipidu;rus(Hart.) Fan-tailedRaven.
Commonandwidespread,andprobablybreedsatBishoftu.
Creatophoracarunculata(Gmel.) WattledStarling.
Commonin (b) fromJuneto August. In 1946manynearDoukamwerevisiting
largesticknestsin oldAcacias.
Lamprocoliuschalybaeuschalybaeus(HempandEhr.) Blue-earedGlossyStarling.
Commonandwidespread.
Lamprotornispurpuropteruspurpuropterus(Riipp.) Riippel'sLong-tailedGlossyStarling.
Occasionallyseenin (b).
Onychognathusmorioruppellii(Verr.) Red-wingStarling.
Widespreadbutlocal,occurringin flocksaboutcliffsandravinesincludingMana-
gashandtherockysummitof Wachacha.It is difficultodistinguishin thefieldfrom
O. tenuirostrisbutis largerandpossiblymoregregarious.
Onychognathustenuirostris(Riipp.) Slender-bi!ledChestnut-wingStarlin~
Apparentlyuncommoni (a)andonlyidentifiedfromapairobtainednearGafersa.
In thehandeasilydistinguishedfromtheRed-wingStarlingbythebottlegreenglossof
theheadin bothsexes(fleckedwithgreyin the~)stronglycontrastingwiththebluish-
purpleof theback. In O. morioruppelliithereis nocontrastintheC!, andthe~hasthe
topof theheadashygrey,thegreycolourextendingontothenape.
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Cinnyrictnclusleucogasterarabicus(GrantandPraed.) Violet-backedStarling.
Two66wereobtainedonManagashabyZaphiroduringNovember1904.
Spreopulcherrufiventris(Riipp.) Chestnut-belliedStarling.
Cheesmanrecordsthisstarlingfrequentlyin AddisAbeba,butin EthiopiaI have
onlyseenit neartheMarebRiverontheEritreanborder.
Spreosuperbus(Riipp.) SuperbStarling.
Commonandwidespread.Breedingactivityhasbeennotedin MarchandAugust.
Buphaguserythrorhynchuserythrorhynchus(Stan.) Red-billedOxpecker.
CommonandwidespreadOn 25thApril apairwasseenvisitingaholein anold
'Acacia.
Zosteropsvirenskaffensis(Neum.) GreenWhite-eye.
Not uncommoni (a). On 8thJuly parentswerefeedingtwoyoungwithtermites
in anAddisAbebagarden.
Zosteropspalliduspoliogastra(HeugI.) PaleWhite-eye.
RecordedbyPatritzifromAddisAbeba.
Nectariniatacazze(Stan.) TacazzeSunbird.
Commonabove7,500feet,andplentifulnearthetop of Wachachavisitingthe
flowersof theGiantLobeliain July. Alsooccurson MountZuquala.Breedingtakes
placeduringtherains.
Cinnyrismariquensisosiris(Finsch.) MariquaSunbird.
FoundatBishoftuandsouthtoMoggioandZuquala.
Cinnyrisvenustusfazoqlensis(HeugI.) VariableYelIow-belIiedSunbird.
Commonabove7,500feetandoccursonMountZuquala.Breedsduringtherains.
Salpornis~pilonotaFranklin. SpottedCreeper.
Patritzire~ordsthreespecimensfromHolettacollectedin 1941.
Bubalornisalbirostrisintermedius(Cab.) BuffaloWeaver.
CommontowardsMoggioandZuquala.
Dinemelliadinemellidinemelli(Riipp.) White-headedBuffaloWeaver.
OccursnearMoggioandZuquala.
Plocepassermahalimelanorhynchus(Bp.) Stripe-breastedSparrowWeaver.
Nestsin Acaciasin thesouthof (b).
Passerswainsonii(Riipp.) Swainson'sSparrow.
Commonandwidespread.Nestsin AddisAbebafromJunetoSeptember,in build-
ingsundereavesandin rafters.Youngarefedwithgreencaterpillars.
Sorellaeminibey(Hartl.) ChestnutSparrow.
DuringNovember1946therewasa colonycontainingaboutthirtyweavertype
nestsin an Acaciabesidea nativestorein Moggiovillage. This bird wasnot seen
elsewherein theregion,butoccursnearLakeMetahara.
Ploceuscucullatusabyssinicus(GmeI.) Black-headedWeaver.
Occurseverywherein (b),andbreedingcoloniesarefoundinAugustandSeptember,
usuallyoverwater.Onecolonywasfeedingyoungwithgrasshoppers.
Ploceusspekei(Heugl.) Speke'sWeaver.
Onlyfoundin (d) andbreedsin smallcoloniesin bamboograssof nativegardens
andin smallsolitaryAcaciasfromJuly to September.
~.Ploceusbaglafechtbaglafecht(Daud.) BaglafechtWeaver.
Commonin (a) andnestingsinglyin JuneandJuly.•
Ploceusgalvula (Riipp.) Riippell'sWeaver.
A fewpairswerenestingindensevegetationnearoneoftheBishoftulakesin August.
Notseenabove7~OOOfeetandneverin flocks,
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QucleaqueleaAet!:iopica(Sund.) Red-billedQuelea.
SmallflocksatBishoftuin June.
Euplectesorix pusilla (Hart.) Red Bishop.
Scatteredovertheregionbelow8,000feetbetweenJuly andSeptemberbut not
identifiedin non-breedingplumage.
Euplectescapensisxanthomelas(Riipp.) YellowBishop.
u Localandbreedingin marshesabove7,500feetbetweenJulyandSeptember.
Euplectesafra stricta(Hartl.) Yellow-crownedBishop.
. Breedingin thesameareasandat thesametimeastheYellowBishopbutmore
abundant.
Coliupasseraxillaris traversii(Salvad.) Fan-tailedWidow.
CommonbetweenJuneandSeptemberandbreedingin marshesabove7,000feet.
Coliupassermacrocercus(Licht.) Yellow-shoulderedWidow.
Onlyseenin (b), wherea flockof thirty,somedb' inpartialbreedingdress,were
feedingin tallgrassofaudrycrateratBishoftuon20thJuly. On 19thAugustad in full
breedingdresswasobservedin amarshnearAkaki.
Coliupasserlaticaudalaticauda(Licht.) Red-napcdWidow.
A fewmalesin breedingdressseenduringAugustnearAd"lisAlem. A number
of malesweredisplayingtofemalesaslateas20thOctober.
Amadinafasciataalexanderi(Neum.) Cut-throat.
OnlyseenaufewtimesnearBishoftuin openbushcountry.
Ortygospizaatricollisfuscocrissa(Heugl.) QuailFinch.
Commonandwidespreadin smallflocksonopengrassland.
Allomalospizaimberbisimberbis(Cab.) ParasiticWeaver.
At Bishoftuon 20thJuly a scatteredflockwasfeedingonthistlesin a drycrater.
ThemalesresembleabrightcolouredCitri!Finch.
Lagonostictasenegalabrunneiceps(Sharpe.) Red-billedFire Finch.
Commoneverywherenearhumanhabitations.Breedsin AddisAbebaduringthe
rains.
'Coccopygiamelanotisquartina(Bp.) Yellow-belliedWaxbil1•
Not uncommoni (a) andin AddisAbebagardens.On 17thAugusta pairwere
makingagrassnestin a thistle,themalebringinggrassbentsto thefemalein thenest
attwominuteintervals.
Estrilda astrildpeasei(Shelley.) Waxbill.
Occasionalflockswereseenin amarshatGafersain July andSeptember.
Estrilda subftavasubftava(Vieill) ZebraWaxbill.
On 3rdAugustlargeflocksof thiswaxbillwerein amarsheastof Ambo. Patritzi
recordspecimensfromHolettain February.
Uraeginthusbengaluschoanus(Neum.) Red:-checkedCordon-Blcu.
Commonandwidespread.
Hypocheraultramarinaultramarina(Gmel.) IndigoFinch.
Widespreadbut rare.
Vidua macroura(Pallas). Pin-tailedWhydah.
Commonandwidespreadandassumesbreedingdressin June.
Serinusftavivertexftavivertex(Blanf.) Yellow-crownedCanary.
Specimenswereobtainedfroma largeflocknearManagashaon 23rdJuly anda
flockwasseennearSulultain August. Liableto be confusedwiththeCitri! Finch
which,however,doesnotflockin largenumbers.
Serinusttistriatustristriatus(Riipp.) Brown-rumpedSeed-eater.
. Commonin (a) andin AddisAbeba. A linnet-likenestwiththreebluish-white
eggs treakedpurple-brownwasfoundin athistleon8thOctober.
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Serinusleucopygiusleucopygius(Sund.) White~rumpedSeed-eater.
Rarein (b),asmallflockwasseenin light thornscrubnearDoukamin August.
Serinusatrogularisreichenowi(Rupp.) Yellow~rumpedSeed-eater.
Occasionalpartiesin (b).
Serinusstriolatusstriolatus(Rupp.) StreakySeed-eater.
Commonin (a) andin AddisAbebagardens.A nestwithfoureggswasfoundin
awildroseon 16thSeptember.
Carduelisdtrinello-idesdtrinelloides(Rupp.) AfricanCitril.
Commonandwidespreadabove7,500feet.
Carduelisn-igr£ceps(Rupp.) Black-headedSiskin.
Abundantin opencountrybetween8,000and10,000feet. A linnet~likenestwith
twoyoungwasfoundat9,000feetin a lowbushon8thJune.
Emberizahortulana(Linn.) OrtolanBunting.
This migrantonlyoccursin (a), notedbetween13thDecemberand29thMarch.
Fringillaria tahapisitahapisi(Smith.) Cinnamon-breastedRockBunting.
Widespreadin rockylocalitiesbelow8,000feet.
Speciesfoundsouth-eastof Moggio(Adama,RiverHawashatBukuruBridgeand
theHot Springs)whichprobablyoccurin thesouthof Area(b).
Oedicnemusenegalem-isnornatusSa1vad.
Stephanibyxcoronatuscoronatus(Bodd.)
Turnix sylvaticalepurana(Smith),rare.
Centropussenegalens-issenegalensis(Linn.)
CuculusclamosusStephens.
AeropsalbicollisVieill.
Mel£ttophaguspusillis cyanostictus(Cab.)
Tockusdeckeni(Cab.)
Otus scopssenegalensis(Swains).
Pogoniuluspusillusuropygialis(Heugl.)
PrionopscristatacristataRupp.
Malaconotusblanchotiperspt'dllatus(Reichw.)
Chlorophoneussulfureopectussimilis(Smith)
Lanius senatorniloticus.(Bp.)
Parus leucomelasleucomelasRupp.
NectariniapulchellalucidipectusHart.
Chalcomitrasenegalensiscruentata(Rupp.)
Campephagaphoenicea(Lath.)
Septemberonly.
